





0. El ultimo decenio ha visto un crecimiento cuantitativo en la bi-
bliograffa literaria hispanoamericana. No solamente ha habido una exten-
sisima producci6n de registros generales y especializados -sin ir mas
lejos, las excelentes compilaciones que se han incluido en los nimeros
de esta revista-, sino tambien la publicaci6n de fuentes globales que
aligeran notablemente la tarea de la investigaci6n bibliografica. Me estoy
refiriendo a las numerosas publicaciones de G. K. Hall, en particular los
catilogos de las colecciones latinoamericanas mas importantes, como son
la biblioteca de la University of Texas, en Austin; las bibliotecas de
Argentina y Peru, las fichas peri6dicas de la Priissische Stadtsbibliotek,
la serie de datos sobre Latin American Serial Documents, de la Uni-
versity Microfilms; el Hispanic American Periodical Index, la expansi6n
de la International Bibliography, de la Modern Language Association of
America, y la inauguraci6n en escala nacional de los sistemas de com-
putadora OCLC y Scorpio (el ultimo de la U. S. Library of Congress),
que dan acceso a datos de edici6n de libros y revistas con una rapidez
muy superior al manejo de los catalogos impresos. Con la participaci6n
de las colecciones latinoamericanistas especializadas y el programa de
adquisiciones latinoamericanas de la Library of Congress han resultado
de especial utilidad estos sistemas computarizados.
1. En el campo de las bibliografias generales, queremos asentar los
datos sobre la publicaci6n del catlogo del Instituto Bibliotecol6gico de
la Universidad de Buenos Aires, un catilogo colectivo (union catalog)
de todas las bibliotecas de la Universidad: Argentine Bibliography:
A Union Bibliography of Argentine Holdings in the Libraries of the
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University of Buenos Aires (Boston: G. K. Hall, 1980). Lamentablemen-
te, s6lo se asienta segan los autores y no hay un registro de publicacio-
nes peri6dicas; son seis tomos que representan mas de cien mil entradas.
Daniel Raposo Cordeiro, A Bibliography of Latin American Biblio-
graphies: Social Sciences and Humanities (Metuchen, NJ: Scarecrow,
1979), asienta fuentes principales, asi como Richard Donovon Woods,
Reference Materials on Latin America in English, the Humanities (Me-
tuchen, NJ: Scarecrow, 1980). Woods proporciona anotaciones muy
completas e informativas de la amplia gama de titulos que asienta.
El que suscribe este informe ha aportado dos compilaciones mas a la
representaci6n de referencias criticas sobre las literaturas nacionales:
Mexican Literature: A Bibliography of Secondary Sources (Metuchen,
NJ: Scarecrow Press, 1981) -se registra la critica sobre cincuenta es-
critores- y Peruvian Literature: A Bibliography of Secondary Sources
(Westport, CT: Greenwood Press, 1981), que asienta referencias sobre
treinta y ocho escritores. Pronto se editari la segunda edici6n de la
recopilaci6n sobre Argentina y un registro correspondiente a Puerto Rico.
No hemos podido examinar Stella Lozano, Selected Bibliography of
Contemporary Spanish-American Writers (Los Angeles: California State
University, Latin American Studies Center, 1979).
Hay varios registros de materiales puertorriquefios. Como han esca-
seado las bibliografias sobre la extensa producci6n cultural de la isla,
estos titulos son en particular notables. Nilda Gonzalez, Bibliografia de
teatro puertorriquefio (siglos XIX y XX) (Rio Piedras: Editorial Uni-
versitaria, Universidad de Puerto Rico, 1979), proporciona una guia bas-
tante completa de dramaturgos, piezas, critica teatral y otro material
afin. Mois6s Ledesma da una lista modesta de obras de 361 autores en
los campos de la poesia, teatro, misica y pintura, en su Bibliografia cul-
tural de Puerto Rico (anotada) (San Juan: Plus Ultra, 1970). A pesar del
titulo, no hay anotaciones.
De gran utilidad, en lo que respecta al registro de la producci6n de
cubanos que trabajan fuera de Cuba, es la recopilaci6n de obras y cri-
tica de Alberto Gutierrez de la Solana, Investigacidn y critica literaria
y lingilistica cubana (New York: Senda Nueva de Ediciones, 1978).
Tambien sobre Cuba tenemos la bibliografia anotada de Terry L. Palls,
«Annotated bibliographical guide to the study of Cuban theater after
1959>>, Modern Drama, 22 (1979), 391-408; se trata de la presentacion
de uno de los generos mis importantes de la Cuba posrevolucionaria.
Siguiendo con las muchas referencias al teatro -un g6nero que esti
cobrando cada vez mas importancia en las investigaciones literarias en
Estados Unidos-, vale notar la disertaci6n de Mark Steven Finch, <<An
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annotated bibliography of recent sources on Latin American theater:
general section, Argentina, Chile, Mexico and Peru>, Dissertation Ab-
stracts International, 39 (1979), 5502A. Fernando Gonzilez Cajiao su-
plementa el registro de Orjuela en <<Adiciones a la Bibliografia del
teatro colombiano, de Hector H. Orjuela, 1978>>, en la recopilaci6n de
textos y documentos titulada Materiales para una historia del teatro en
Colombia (Bogota: Instituto Colombiano de Cultura, 1978), pp. 690-713.
Damos constancia de varias guias parciales y comprensivas a litera-
turas nacionales: Hugo Aranda Pamplona, Biobibliografia de los escritores
de Mexico (M6xico, DF: Universidad Nacional Aut6noma Nacional de
M6xico, 1978); Charles L. Kargleder, Selective Bibliography of Costa
Rican Literature to 1976 (San Jos6, CR: Editorial Costa Rica, 1978),
que registra solamente la producci6n literaria de los escritores sin refe-
rencias criticas; y Josep M. Barnadas y Juan Jos6 Coy, <<Bibliografia>, en
su Realidad sociohistdrica y expresidn literaria en Bolivia; introduccion
general y bibliografia; esquemas metodoldgicos de aproximacidn a la
narrativa boliviana (Cochabamba: Editorial Los Amigos del Libro, 1977),
pp. 33-122.
David S. Zubatsky entreg6 los iltimos segmentos de su <<Annotated
bibliography of Latin American author bibliographies>> que venia pu-
blicando en Chasqui; revista de literatura latinoamericana desde 1976.
Part IV versa sobre el Brasil (7, 1 [1977], 35-54), Part V sobre Bolivia,
Chile, Paraguay y Peru (7, 3 [1978], 34-79) y Part VI sobre Argentina
y Uruguay (8, 2 [1979], 47-94). Esta recopilaci6n es de suma utilidad,
amen de ser un modelo de precisi6n y comprensividad.
Finalmente, Martin H. Sable da una guia a materiales ancillares para
el estudio de la literatura y la cultura en su A Guide to Nonprint Ma-
terials for Latin American Studies (Detroit: Blaine Ethridge, 1979).
2. Las recopilaciones especiales son aquellas bibliografias y regis-
tros dedicados a temas especiales o enfoques limitados. Por ejemplo, los
estudios sobre el feminismo literario y escritoras latinoamericanas han
cobrado una importancia notable en los afios recientes. Graciela N. V.
Corvalin analiza las traducciones de 282 escritoras en Latin American
Women Writers in English Translation: A Bibliography (Los Angeles:
California State University - Los Angeles, Latin American Studies Cen-
ter, 1980). Igualmente ttil es el registro -lamentablemente sin anota-
ciones descriptivas- de Norma Alarc6n y Sylvia Kossnar, Bibliography
of Hispanic Women Writers (Bloomington, IN: Chicano-Riquefio Studies,
1980). Diane Marting, de Rutgers University, ha sacado, en forma tenta-
tiva y en reproducci6n multigrafiada, varios segmentos de su Guide to
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Research in Women's Studies in Language and Literature, que hacen
hincapi6 en escritoras espaiiolas y latinoamericanas.
En el campo de los estudios afrohispinicos se publicaron i1tima-
mente compilaciones de gran merito. De Benjamin NuTiez, el Dictionary
of Afro-Latin American Civilization (Westport, CT: Greenwood Press,
1980); contiene una amplia gama de materiales literarios y culturales,
y Richard L. Jackson, una de las maximas autoridades en el tema, pu-
blic6 su The Afro-Spanish American Author; an Annotated Bibliography
of Criticism (New York: Garland Publishing Co., 1980), en la cual se
analizan veinticinco autores de diez paises.
En M6xico se ha preparado una serie de guias bibliograficas sobre
escritores de los diversos estados de la Republica: Hugo Aranda Pam-
plona, Biobibliografia de los escritores del Estado de Mexico (M6xi-
co, D. F.: Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, Direcci6n Gene-
ral de Publicaciones, 1978); Gabriel Agraz Garcia de Alba, Biobiblio-
grafia de los escritores de Jalisco (M6xico, D. F.: Universidad Nacional
Aut6noma de M6xico, Direcci6n General de Publicaciones, 1980); y
Raquel Montejano Aguilefia, Biobibliografia de los escritores de San
Luis Potosi (M6xico, D. F.: Universidad Nacional Aut6noma de M6xico,
Direcci6n General de Publicaciones, 1979). Los autores estin asentados
en un formato de diccionario, y cada asiento incluye una bibliograffa de
obras publicadas; la representaci6n es extensa en el caso de cada com-
pilaci6n.
De especial inter6s es la serie que ha inaugurado G. K. Hall, la edi-
torial que ha editado los catlogos de las colecciones latinoamericanistas
mas importantes de Estados Unidos y America Latina. Se trata de Sara
de Mundo Lo, Index to Spanish American Collective Biography (Boston:
G. K. Hall, 1981). El primer tomo publicado se centra en los paises
andinos, y para cada pais la organizaci6n es en terminos de materias
principales con buenas anotaciones; hay un indice de los individuos
estudiados por las referencias asentadas. Una de las publicaciones mis
importantes de los tiltimos afios, la serie completa serviri para dar acce-
so a las muchas dispares fuentes biograficas.
Los estudios sobre uno de los temas recurrentes de la literatura
americana han sido registrados por Thomas C. Meehan, <<Bibliografia
de y sobre la literatura fantistica , Revista Iberoamericana, ntms. 110-
111 (1980), 243-256.
Un registro de suma importancia es el directorio de revistas que pu-
blican investigaciones sobre lengua y literatura hispinicas de Noel Valis,
<<Directory of publication sources in the fields of Hispanic language and
literature>, Hispania, 64 (1981), 226-257. Basado en informaci6n sur-
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tida por las 268 publicaciones, el directorio da datos sobre politica edi-
torial, formato, reseijas, lenguas de publicaci6n, etc.
En el campo del teatro, Xorge Viloria Bermudez, <<Indice biobiblio-
grafico de autores colombianos de teatro hasta el siglo xix>, Logos; re-
vista de humanidades [Cali], num. 10 (1974), 7-22, registra autores y
titulos de piezas dramiticas. Gerardo Luzuriaga, <Bibliografia selecta
sobre el teatro popular latinoamericano , en Popular Theatre for Social
Change; Essays in Spanish and English (Los Angeles: University of Ca-
lifornia, Latin American Center, 1978), pp. 373-418, proporciona una
bibliografia de materiales que han sido tradicionalmente de dificil acceso.
Sentimos no haber reportado antes la guia, muy itil, sobre las artes del
espectdculo en general: Horacio Jorge Becco, Bibliografia general de las
artes del espectdculo en America Latina (Paris: UNESCO, 1977); forma
parte de la serie America Latina en su cultura. Como todas las recopi-
laciones de Becco, 6sta esta caracterizada por su criterio bibliogrifico.
Es mas, cubre artes paralelas a la literatura que normalmente no estan
bien representadas por las guias disponibles.
3. La necesidad mas grande en la bibliografia latinoamericana si-
gue siendo los indices: indices de publicaciones corrientes, de revistas
desaparecidas (especialmente las de grupos, movimientos o promociones
importantes) y de series de publicaciones monograficas.
La publicaci6n mas sobresaliente de esta indole todavia es el Hispa-
nic American Periodicals Index, del Latin American Center de la Uni-
versity of California en Los Angeles. Dirigido por Barbara Valk, es un
modelo de este tipo de registro. Se public6 en 1981 el tomo correspon-
diente a 1978 y se espera la publicaci6n oportuna del tomo para 1979.
El equipo de HAPI esta preparando un indice retrospectivo para cubrir
los afios 1970-1974.
Un buen ejemplo de un andlisis de revistas asociadas con un movi-
miento literario es el estudio de Michael H. Handelsman, El modernismo
en las revistas literarias del Ecuador; ensayo preliminar y bibliografia
(Cuenca: Casa de la Cultura Ecuatoriana, Nicleo del Azuay, 1981).
Cesia Ziona Hishbein, Hemerograf ia venezolana, 1890-1930 (Cara-
cas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y
Educaci6n, Instituto de Estudios Hispanoamericanos, 1978), describe
e indica publicaciones peri6dicas venezolanas en el campo de la lite-
ratura.
Como las publicaciones cubanas siguen siendo de dificil acceso y
control bibliogrdfico en Estados Unidos, es importante la nueva edici6n
del directorio preparado por Eduardo Lozano, Cuban Periodicals in the
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University of Pittsburgh Libraries, 3.a ed. (Pittsburgh: University of
Pittsburgh Libraries, 1981).
Tomamos nota de la publicaci6n de tres indices de revistas especi-
ficas: Matias Montes Huidobro, <Nueva generacidn>, Chasqui; revista
de literatura latinoamericana, 9, 1 (1979), 39-74; Ram6n Layera, <<Indice
bibliogrifico de las obras teatrales en Conjunto (1-40)>, Latin American
Theatre Review, 14, 2 (1981), 57-60; Jorge Ram6n-Lagunas, <<La litera-
tura hispanoamericana en Cahiers du monde hispanique et luso-bresilein
(Caravelle), 1963-1979>, Caravelle, num. 35 (1980), 59-88.
Finalmente, se ha publicado el segundo tomo de la Bibliografia argen-
tina, indice de revistas, preparada por Abel Rodolfo Geoghegan (Buenos
Aires, 1977).
4. Muy poca ha sido la actividad bibliografica en cuanto a tesis y
disertaciones acad6micas. Hay una lista de trabajos franceses, <<La re-
cherche latino-americaniste en France (1979)>>, Caravelle, nim. 35
(1980), 205-308. University Microfilms ha sacado un suplemento de la
lista de disertaciones de latinoamericanistas que tienen en distribuci6n:
Latin American and the Caribbean II; A Dissertation Bibliography (Ann
Arbor, 1980?). La divisi6n es temitica con subdivisiones por pais. Aun-
que no recoge todas las disertaciones presentadas en Estados Unidos
(varias universidades no participan del programa de dep6sito de Uni-
versity Microfilms), se da una representaci6n bastante extensa de la pre-
paraci6n de estos trabajos en el pais.
5. Sigue habiendo una producci6n notable en cuanto a registrar las
obras de y la critica sobre escritores latinoamericanos y latinoamerica-
nistas:
ASTURIAS: Richard B. Moore, Asturias: A Checklist of Works and Cri-
ticism (New York: American Institute for Marxist Studies, 1979).
BENEDETTI: Freda Perez Beberfall, <<Bibliograffa de y sobre Mario Be-
nedetti , Revista Iberoamericana, nums. 114-115 (1981), 359-411.
BLEST GANA: Jorge Romin-Lagunas, <<Bibliografia anotada de y sobre
Alberto Blest Gana , Revista Iberoamericana, nums. 112-113 (1980),
605-644.
BOMBAL: Dario A. Cortes, <«Bibliografia de y sobre Maria Luisa Bom-
bal>, Hispanic Journal, 1, 2 (1980), 125-142.
Eugenio Cambaceres (Buenos Aires: 1843-1899)>, Ottawa Hispania,
CAMBACERES: Rodolfo A. Borello, <Contribuci6n a la bibliografia de




CANT6N: Carl R. Shirley, <A curriculum operum of Mexico's Wilberto
Cant6n>, Latin American Theatre Review, 13, 2 (1980), 47-56.
CASTELLANOS: Maureen Ahern, <A critical bibliography of and about
the works of Rosario Castellanos , en Maureen Ahern y Mary Seale
Vasquez, comps., Homenaje a Rosario Castellanos (Valencia: Alba-
tros Ediciones/Hispan6fila, 1980), pp. 121-174.
GALLEGOS: Horacio Jorge Becco, <Dofia Bdrbara de R6mulo Gallegos:
bibliografia en su cincuentenario (1929-1979)>, Actualidades, num. 5
(1979), 49-87; y Rafael Angel Rivas D., <<R6mulo Gallegos en pu-
blicaciones del exterior: una hemerografia , Actualidades, num. 5
(1979), 89-130.
GARCIA MARQUEZ: John Benson, <<Garcia Marquez en Alternativa (1974-
1979): una bibliografia comentada>>, Chasqui; revista de literatura
latinoamericana, 8, 3 (1979), 69-81.
HERNANDEZ: Walter Rela, Felisberto Herndndez, bibliografia anotada
(Montevideo: Editorial Ciencias, 1979).
JOHNSON: <<Bibliography of Harvey L. Johnson>, en Romance Literary
Studies; Homage to Harvey L. Johnson (Potomac, MD: Porria Tu-
ranzas, 1979), pp. xvii-xxxvii.
LUGONES: Horacio Jorge Becco, Leopoldo Lugones: bibliografia en su
centenario (1874-1974) (Buenos Aires: Ediciones Culturales Argen-
tinas, 1978).
MALLEA: Howard R. Cohen, <<Eduardo Mallea: a selective annotated
bibliography of criticism , Hispania, 62 (1979), 444-467.
MARIATEGUI: David William Foster, <A checklist of criticism on Jos6
Carlos Mariategui , Los ensayistas, nims. 10-11 (1981), 231-257.
OCAMPO: David William Foster, <<Bibliography of writings by and about
Victoria Ocampo (1890-1979)>>, Revista interamericana de bibliogra-
fia, 30, 1 (1980), 51-58.
PARRA: Maximinio Fernindez F., <<Fichas bibliogrificas sobre Nicanor
Parra>>, Revista chilena de literatura, nuim. 15 (1980), 107-131.
SOMMERS: Cynthia Steele, <<Bibliografia de Joseph Sommers>, Revista
de critica literaria latinoamericana, nim. 10 (1979), 40-44.
SoTO: Rosaura Ortiz Guzmin, <<Pedro Juan Soto: treinta afios de pro-
ducci6n literaria (1948-1978). Guia bibliogrifica , Revista de estu-
dios hispdnicos [Puerto Rico], 6 (1979), 251-283.
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